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The estate management of English landlord in the late 19th  century 
 － landownership and tenant farmers － 
Mitsuru IWAMURA†  
 
ABSTRACT 
  Tenant farmers have purchased their rented lands after the great depression in late 19th century. 
It is generally supposed that there are two reasons why they purchased their rented lands.   Yonekawa thought 
that it is for tenant farmers to be independent from their landlords.   According to Hamada, it is for tenant 
farmers to avoid disadvantages the new lease contract, or the worst eviction of tenant by the exchange of 
landlord. 
But, have these reasons thoroughly been discussed?   I need to analyze the relation between landlords and 
tenant farmers.   So, I want to estimate the estate management. 
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